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College
s, 1 
serl s ot re-rlei and daa dlsau.eslons of 
lonal tl"Obleu, presented by the Intemat1o 
cot'.1:'!lttee ot the Boak ltt.11 American An oat tiOla of tlll'tVSlly 
ot lnthrop aqll 
id.mt Sima vUl J'fflew Leland St owe•• •-.u,a !Sae tno". 
Mr. tove 1 net epapel'lllfUl m:t4 Pullttser Prize wtnneJt. t his boakt 
\'ll.l'"d.r. ioTlet, of Lite tun • , • •••• ~-vhloh ffe1!'1 l l tente n..ii~ 
of 11 ehoul.4 Na4 ..,, eooa. •• • 
.• Au.attn Vane.bl omlroNt of the Int rnntlon :?.elation~ 
comltt an.notmeed that bo-. tor all the rogr , to htoh t ,,.,,, • •II 
ublto in'rited, haw been aal tea. wt.th the help of outatan4lng 
s cW!ot 1n th fteld. 
ffletleN tor tu'1ll'e I;> ...... _ will i n atude Dr. Jllu:1ql 
Hempton larroll ,of \ha oolle,:e 
Jr., of .. Jtt1l1 K1" • Dorotto- J's1'he ot the 0011 oonomi 
f the ~1 leh dopP..rtmont1 M1se 'l'hel 
14 Wolfe of 
Wint u-o I M. to17 d.8J)N't t . 
Ruth Ill BDettt.nger ls ,resident of tho •• u.w. 
